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Джон Кеннет Гэлбрейт является одним из самых влиятельных экономистов 
современности, государственным деятелем, крупным исследователем главных тенденций 
экономического развития второй половины ХХ в., труды которого актуальны и по сей 
день. В данной научной статье рассматривается жизнь и деятельность известного 
экономиста, его роль в развитии американского либерализма, а также рассмотрение 
предложенных Гэлбрейтом концепций, активная роль в которых принадлежит 
государственному сектору экономики.
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John Kenneth Galbraith is one o f the most influential economists o f our time. He is a 
statesman, a major researcher o f the main trends o f economic development o f the second half of 
the twentieth century, whose works are relevant to these days. This article examines the life and 
work o f a prominent economist, his role in the development o f American liberalism, and the 
consideration o f the concepts proposed by Galbraith, whose active role belongs to the public 
sector o f the economy.
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15 октября 2018 года исполнилось 110 лет со дня рождения Джона Кеннета 
Гэлбрейта, величайшего экономиста, книги которого до сих пор не утрачивают статуса 
бестселлера и продаются миллионными тиражами.
Джон Г элбрейт родился в Онтарио, густонаселенной провинции Канады, в простой 
фермерской семье с четырьмя детьми. Арчибальд Гэлбрейт, отец мальчика, работал 
школьным учителем, а мать, Сара Кэтрин Кендал, была активисткой общины, в которой 
они проживали. Джон рано остался без матери -  в возрасте 14 лет -  но, несмотря на это, 
ему удалось справиться с утратой.
Закончив школу Святого Томаса, Джон Гэлбрейт продолжил обучение в местном 
аграрном колледже, где получил в 1931 году степень бакалавра по экономике сельского 
хозяйства. В дальнейшем стипендия из фонда известного банкира Джианнини позволила ему 
поступить в Калифорнийский университет (Беркли), отучившись в котором, в 1933 году 
Гэлбрейт был удостоен степени магистра, а в 1934 году -  почетного звания доктора наук.
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Уже в 1936 году Джон Гэлбрейт решил преподавать в Гарварде, именно в этом 
университете он занимался исследованием жесткости цен по отраслям. Вскоре после этого 
Гэлбрейт около года проработал сотрудником в университете Кембриджа, где 
значительное влияние на его убеждения оказали труды знаменитого английского 
экономиста Джона Мейнарда Кейнса. В результате была создана книга о современной 
конкуренция и регулировании бизнеса.
Джон Кеннет Гэлбрейт состоял на государственной службе в Министерстве 
сельского хозяйства. Его работа заключалась в управлении экономическими процессами, 
тем самым он помогал Франклину Делано Рузвельту, 32-му президенту США, в вопросах, 
связанных с подготовкой ко Второй мировой войне. Так, спустя время Гэлбрейт 
дослужился до должности главы государственного регулирования заработной платы и цен в 
Комитете по ценам, однако большинству его методы виделись слишком противоречивыми, 
вследствие этого в 1943 году он принял решение об уходе в отставку [5].
В том же году от журналиста и издателя Генри Люса, прославившегося своим 
всемирно известным еженедельником «Time», Гэлбрейту поступило предложение о работе. 
Он принял приглашение и стал одним из членов коллегии редакторов журнала «Fortune».
В феврале 1946 года Гэлбрейт получил новую должность -  он возглавил Бюро 
обеспечения экономической безопасности в государственном департаменте США, в его 
обязанности входило соблюдение контроля за экономическими связями с Австрией, 
Г ерманией, Южной Кореей и Японией. Но срок службы в данной структуре был для него 
непродолжителен, уже в сентябре он подал в отставку и вернулся на прежнюю должность 
в журнал.
В течение пяти лет, проработав вплоть до 1948 года, Джон Кеннет Гэлбрейт 
подробно описывал кейнсианство и считал своим долгом рассказать всем американцам о 
принципе работы механизмов экономики, а также о роли в ней больших корпораций. 
Именно тогда Гэлбрейт и осознал, как много значит для него писательство.
В 1949 году Джон Гэлбрейт снова вернулся к должности профессора в Гарвардском 
университете, которую покинул лишь в 1975 году, будучи уже пенсионного возраста.
Спустя три года почти в одно время были опубликованы две работы -  «Теория 
ценового контроля» и «Американский капитализм: концепция противостоящих сил», 
последняя из которых стала бестселлером. «Американский капитализм» отличался 
оптимистичностью: Гэлбрейт утверждал, что даже несмотря на постоянно
увеличивающееся вытеснение безопасного участника рынка с совершенной конкуренцией 
крупными организациями, положение потребителей не особо сильно ухудшается, а 
достигается такой результат за счет того, что злоупотребление экономической властью на 
одной стороне рынка порождает силу, которая «компенсирует» все это на стороне 
противоположной [2].
Следующей книге Гэлбрейта «Великий крах: 1929» не удалось превзойти успех 
«Американского капитализма», однако у другой его работы под названием «Общество 
изобилия» это получилось -  статус книги года среди нехудожественной литературы был 
ей обеспечен. Тенденция свободно-рыночного капитализма создавать частное 
великолепие и общественную нищету была документально подтверждена Джоном 
Гэлбрейтом. Экономист незыблемо верил в роль правительства в экономическом 
планировании. Что же касается рекламы, то она представлялась Гэлбрейту, как 
необходимое условие для достижения власти на рынке и закрепления экспансии.
Противопоставление частного изобилия нищете общества в целом мгновенно стало 
у всех на слуху. Эффект от публикации данной работы был ошеломляющим -  книга 
явилась началом движения против экономического роста, которое плавно перешло в 
войну против бедности.
Кульминационной в деятельности Гэлбрейта стала весьма амбициозная публикация 
«Новое индустриальное общество», вышедшая в печать в 1967 году. Данная книга 
содержит в себе дальнейшие разработки многих идей, позаимствованных из
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«Американского капитализма» и «Общества изобилия». Джон Гэлбрейт снова вернулся к 
теме экономической жизни на современном этапе, где властвует Большой бизнес, 
основанный на новой техноструктуре.
Жаркие обсуждения вспыхнули вокруг «Нового индустриального общества», автор 
был подвержен жесткой критике и даже в какой-то момент слегка отступился от своих 
убеждений, признав тот факт, что крупные корпорации не сумели добиться полного 
вытеснения из американской экономики многочисленных малых и средних организаций. 
Но как бы там ни было, данный момент слабости не стоит рассматривать всерьез, великий 
экономист остался верен своим взглядам и вере в то, что ортодоксальная экономическая 
теория никогда не делала попытки рассмотрения своих концепций в свете роста Большого 
бизнеса [6].
В дальнейшем как дополнение к этой работе была опубликована книга 
«Экономическая теория и цели общества», в которой Гэлбрейт объясняет условия для 
возникновения неравной прибыли, а также вводит категорию «самоэксплуатации».
Многим своим коллегам Джон Кеннет Гэлбрейт представлялся ренегатом, и даже 
тот факт, что в 1972 году он был избран в качестве президента Американской 
экономической ассоциации, не умалял критику в его адрес. Гэлбрейта осуждали за его 
веру в планирование и поощрение увеличения государственного регулирования, за 
презрение к строгому анализу, за характерную ему привычку делать какие-либо 
заключения без фактологических обоснований, а также за рассмотрение экономической 
науки в качестве «общепринятого здравого смысла».
В 1970-е годы, во времена, когда разговоры о будущем нашей цивилизации все 
чаще и чаще стали принимать негативные звучания, Гэлбрейт коснулся футурологии -  
совместно с Элвином Тоффлером, Збигневом Бжезинским и Жаном Фурастье он стал 
одним из основателей Римского клуба. Силы этой организации были направлены на 
переосмысление перспектив, а также на планирование развития современного общества.
Опубликованная 26 февраля 2004 года книга «Экономика невинного обмана» стала 
заключительной работой великого экономиста, в которой под сомнение был поставлен 
внушительный ряд общепринятых тезисов, представляющих собой так называемые 
столпы современной экономической теории. Гэлбрейт отвергал существование различия 
между частным экономическим сектором и сектором государственным, считал это в 
большей степени выдумкой. Кроме того, он весьма критично отзывался и о Федеральной 
резервной системе США, реальные достижения которой, на его взгляд, были гораздо 
скромнее, чем о том принято писать. Ни для кого не секрет, что Гэлбрейт являлся 
диссидентом, негативно относящимся ко многим политическим решениям родной страны, 
в том числе включая войну США во Вьетнаме и вторжение в Ирак [4].
Имя Джона Кеннета Гэлбрейта зачастую выступало в качестве мишени для 
всесторонней критики, это объясняется отсутствием у экономиста страха открыто 
высказывать мнение и отстаивать свою позицию. Он отвергал всякую мысль о том, что 
силы в экономике пребывают в состоянии рынка со свободной конкуренцией. Гэлбрейт 
был убежден, что причиной возникновения экономического дисбаланса является 
деятельность «общества потребления», которое расходует непозволительно большое 
количество ресурсов для производства потребительских товаров и крайне мало выделяет 
на нужды общества и инфраструктуру. Не желал принять он также и мнение защитников 
монетаризма, которые утверждали, что государственные расходы не в силах повлиять на 
снижение безработицы [1, c.153].
Гэлбрейт -  весьма влиятельная фигура в институциональной экономике XX века, 
превосходящая любого живущего в наши дни экономиста по своей известности. 
Американский посол в Индии (1961-1963 гг.), друг семьи президента Джона Кеннеди, его 
личный советник, а в дальнейшем и президента Билла Клинтона, автор речей представителя 
партии демократов Эдлая Стивенсона, иностранный член РАН по Отделению проблем 
мировой экономики и международных отношений (с 27 декабря 1988 г.) -  не многим под
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силу настолько преуспеть в карьере, да еще и максимально ее разнообразить, как это 
удалось Джону Гэлбрейту.
Многих наград был удостоен Гэлбрейт за свой век: он дважды кавалер 
Президентской медали Свободы (вручена Гарри Трумэном в 1946 г. и Биллом Клинтоном 
в 2000 г.), обладатель золотой медали им. М. В. Ломоносова за выдающиеся достижения в 
области экономических и социальных наук (1993 г.), лауреат премий Фрэнка Сейдмана 
(1975 г.), Веблена-Коммонса (1976 г.) и В. Леонтьева (2000 г.), ему также был вручён и 
орден Падма Вибхушан (2001 г.), второй из высших государственных наград Индии, за 
вклад в укрепление взаимоотношений между США и Индией [3, с. 71].
Популярный ученый, самый высокий (более 2 метров) экономист всех времен 
Джон Кеннет Гэлбрейт прожил долгую жизнь в браке с Кэтрин Атватер, воспитав трех 
сыновей: Алана, Питера и Джеймса, который в дельнейшем пошел по стопам отца и тоже 
избрал путь экономиста.
Джон Гэлбрейт скончался 29 апреля 2006 года в возрасте 97 лет, но даже в 
последние годы жизни в столь преклонном возрасте продуктивность его не иссякала, ни 
на минуту он не сбавлял темп: продолжал преподавать в нескольких учебных заведениях, 
писать и публиковать множество работ. Никогда человечество не позабудет имя этого 
величайшего экономиста, ведь вклад его поистине бесценен.
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В данной статье рассмотрено противодействие преступлений в области 
таможенного дела. Определены основные виды таможенных преступлений. Приведены 
результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной 
таможенной службы.
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